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MINISTERIO DE LA GUERRA
!:::=====z::e====rz=============:r:==~=====================~~~~~
..".":-.,:..~~.. '.-..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter~
cera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de Cana·
rias, Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Director general de C¡;ía caba~
llar y Remonta, Gobernador militar de Melilla y plazas
menores de Africa y Director de la Escuela de Eqtli·
tación militar.
mina con D. Luis Manterola Amiama; por ser los pi'il~1',,-,
ros en sus escalas respectivas y estar declarado.s ap:()~
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les cc,;-
fiere de la efectividad que en dicha relaci6n se les así::;!"'"
De real orden lo digo á V. E. para su conódmientG y
demás eíect08. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ra·





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aonce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensus del presente mes, al jefe y oficiales
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente re·
laci6n, que principia con D. Eduardo Barr6n Ul'és y ter·
Relació1t que se cita
ElI'ECTIVIDAD
3 ídem..... JI) I o
3 abril..... 1<)la
Empleos qUA
se les concedoNOMBRESDestino Ó Eltut1.ción nctunlEmpleoIl
----~----------:------------:-----o:_----I
• D1a l\Ies lUlo
------1----------------\--------------1------1--1---- .-
Delegado militar de la Junta provinci,1li
Comandante... • del censo del ganado caballar y mnlar ID. Ednardo Barrón Urés..•••..•••..•• T. coronel. •••••
de Huesca .• '" ., .
DCapitán ...... " Regimie~to Cazadores de Scs~a..;. ., 1I Diego Menda Carantoña." ••..••.•. Comandante.•••tro.•••••.•••. Secretario de causas en la Capltama ge-
neral de la sexta región ...•.••.••••• Francisco Roldán Pérez •••.•••••••• Idem........... 16,ídem..... 1910
Otro.•••••••••. l,er Establecimiento de Remonta...... » Juan Martín Carrero ..•.••.•.••.••• Idem........... 23 ídem..••. 1<)10
Otro..••••.•••• Regimiento Cazadores de Lusitania ..•. »Zacarías González Charnber.•.••••.• ldem........... 24 ídem...•• 1910
Otro.•.•••...• Grupo de escuadrones de Melilla .••••. »Leopoldo Sarabia Pardo .•••••••••• Idem........... 28 ídem 1910
I.erteniente ••• , Regimiento Cazadores de Treviño .•.. , • Ignacio Ibarreta lturralde .••••••••. Capitán........ 3 ídem 'j1910
Otro E d' C d d 'r .< A ,·t p. 'ó '1" Id 6 • 1, sena ron aza ores e enerue· ••••
I
» ugu.· o a,· n lerno.....••••..•. 1 cm........... 1 l( cm..... 1<)10
tro Regimiento Cazadores de Galicia...... • Nicolás Contreras Rodríguez Idem........... 23 ídem..... 1910
Otro.••••••••• ,1ldem pragon~sde l\f?nt~say ~~mno del • Bernal'dino Sánchez del Río y Bermú-IIdem........... 24 ídem..... 1')10O ¡ la Escuela de EqUItaCión mllltar ? der.... -. .. ~
otro 'IIdem id. de Num;,¡ncia ....••.••.••••.• , » Se~astián-Iradier y ~'!e1Tero ..••.•• 'IIdcm... 26 ídem..... ICjIO
tro Idem caz. de Alfonso XIII ~ LUIS :\fanterola Amlama•.•.••••••• Idem •••...•••.. 28 ídem 1<)10
'AZNAR
.......
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimienll) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ :\"l-
drid 30 de abril de 1910.
[,'e - :7· ~..,¡;~~-., ~{".; CI;ASIFICACIONES '.:;. ." ¡ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso al coronel de Caballería don
Fern?ndo Pastor Sanz, por reunir las condiciones que de-
termina el arto 6." del reglamento de c1asificasiones de 24d~ ~ayo de 1891 (C. L. núm. 195) y haberse dado- cum-
pimiento á lo dispuesto en la real orden de 8 de agosto
de 1905 (c. L. núm. 153).
© O de fe sa
'AZNAR
3':4 4 mayo 1910 D. O. núm. 96
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en prop:.lesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Arti-
llería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. T<ldeo :\Iora1cs y ~Iartínez de Zúñiga y termina con
D. León I'uig y Dublán, por ser los más antiguos en ~us
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el as-
censo; clebiendo disfrutar en el que se les confiere de la
cfectividad que á cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
1




Excmo. Sr.: Vista la inr,bncia que V. E. curs6 á este
?ltinisterio con fecha 30 del mes último, promovida por el
c'.·mandante del regimiento Cazadores de Talavera, 15." de
'-~aballería, D. J\Ianuel Uuircga Bárcena, en solicitud de
'lile se le conceda pasar á la situaci6n de supernumerario
~:in sueldo, con residencia en la primera región, el Rey
r.,!. D. g.) ha tenido á lJien acceder á los deseos del intere-
;.;;~do, con sujeción á las prescripciones del real decreto
{:~ 2 de agosto de 188g (C. L. núm. 362); quedando ads-
cripta á la Subinspección de la ex.presada región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma-
r.L-id 3 de mayo de 1910.
5':'"'01' (.';lpiUin general dc la sexta regió};!.
S'i'io!'cs Capitán general de la primera re~ión y Ordena-
der de pagos ele Guerra.
Sección de DJtillerfa
ASCENSOS "
R,elaci6n que se cita
..--.-----oo:----------------;-,---------.------:-------.-~-----
EFECTIVIDAD
DC~tlllO ó pltuo.clóll actual Empleo <me tO 1Mconn~re 1-----:---
1<)10
26
_ 1 I •__..:- I I_D_lal~
:r. :::ornncl .....•.•. 1~:'c~tlc:1t/7.p.n l.a quinta rpgión........• D. Tacteo :JIor..llcs y l''fartínez de Zúiiiga Coronel. . . ••••. 8
,,) ..;.., 'l;-,cl1 L,mo ,'c;~lmlento montado..... . . .. »José Esponera y Ortíz de Urbina Idem.......... 2;)
(', ·"~;';'<!;l1ll".•.•••• l\0\'<'110 ídem id .............•..... " ~ Le6n "lanzón V (;lh'ez T. coronel...... 8
..... 1(. l ' I G c' . ~r IR' . \t' Id'./ i .om:m(.;[nua (e ran .anana.. . .. . :o;, anl!(' Ivera y lIenza.. .. . . . .. . . em.......... 22
: " '1I.l'~PÚ~ii:() (k :lnnarncnto de Lérida »Rafael Gutiérrez y Pérez 'Idem.......... 26
; :,.;,j·,;in ..•...•.... :\yu(bntc ele órdenes del general Azn:lr » i\Iodesto López }:Echar...........• Comandante.... ~
.;- 1'0•............•. (l.0 n~;:j:n:elltl)montado.. . . . . . . •• . •.• »Rafael MordIó y Climent , Idem.......... 22. 1 .\
'''' •..,) Subi:J::,pe..:dún de t¡·o]J;l.'; de la 6.a rq,:iúlI ~ Tom;í.s Fernándcz y Jiméner. Idem.......... 26·:\)rJ .•
. 'r:I~:~r teniente C),." rq~il11iento montado... . . . . . . •. . . .. :> JoarJllín Grases y Fabré!'i Capitán ..••.•. 8
·l~ ) Cüm'lj¡dar.ci;l. (k Gran Canaria .......• t I\Iari:lOo del Fresno y l'érez ldem •....••.••. 16
,).I'f) ¡t!cm de P:lrnplona ....••••..•......•. »Amado For'.dada y Casellas .....•.. Idem.......... 18
0,;·" ldcm;]e :llal1(.rca .........•...•••.... "José Ensefiat y l\fartíner..... •••..•.. Idero ••.•...••• 22~) ':-0 ::." Sección de la E. de T. del Ejército. " Lui,; Ruír.1(\c1 Portal y Fernándcz \ Idcm •.••.•...
0.,·" 13.0 regimiento mont;¡do »Leó~ Pui~~ y DuGlán Idem.......... 30
I
_.---._-_....~-~---- ........._----_..:---------------~------~_.:.-----







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento del regimierüo ligero de Artillería, 4.0 de
campaña, Abd6n Rodríguez Tejedor, pase á. prestar sus
f'ervicios al grupo de Artillería de montaña del Campo de
Gibraltar.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Seíior Capitán general de la octava l·egión.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:Ministerio con su escrito de 16 del actual, promovida por
el maestro-armero de la Comandancia de Artillería de el
Ferrol, D. Ramón Blanco Constenla, el súplica de que se
:e conceda el ascenso á la categoria de segunda clase, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
asignándole en la nueva categoría la antigüedad de 1." del
actual, en que cumplió los doce año~ como contratado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.~ZNAR
se o de
S':ñor Capitán general de'la séptima región.
Sl'iíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visb la instancia que cursó V. E. á este
?,~;l1istel'iocon su escrito de 16 del actual, promovida por
(.; maestro sillero-guarnicio:lcl'o del 6." regimiento IDon-
j;lelo ele Artillería, Rafael Soto Gonzále1., en súplica de
(¡1le se le concccb la categoria de primera cIase, el Rey
('l' D. g'l h:l. tenielo á bien acceder á 10 solicitado, asig-
n~lndole en la nueva categ'orfa la antigliedad de el del ac-
h:al, en que cumplió 25 años como contratado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; ~. muchos ...ños. Ma-
(Ji;cl 30 de abril de Ig10..
Señor Capitán general de la pl'imera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele lo propuesto por el primer
je;e accidental del regimient:> Artillería de Sitio, en su es-
crito fecha 22 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la categoría de maestro armero de segunda cla-
se al de tercera del expresado cuerpo, D. Ignacio García
BLlrgueííc, cuya antigüedad cn su nueva categoría se le
c8r.~ará desde; el día 1." del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde oí: V. E. muchos años. Ma-
d,'iel 30 de abril d~ Ig10.
O. O. núm. 96 4- mayo Igro
-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
J{cnto de cornetas de la. Comandancia de Artillería de
Melilla, Juan Mellado del Río, el Rey .(<}.. ~. g.) .se ha ser-
vido concederle el retiro para Melilla; dlspomendo que
sea dado de baja; por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conof:imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 191O.
Excmo. Sr.: Accediendo á: lo solicitado por el co-
mandante de Artillería, de reemplazo en esa regi6n, don
Francisco l(ibot y Climent, el Rey (1, D. g.) se ha servido
concederle un mes ele licencia por ¿"suntos propios para
Andalucía, Francia, Alemania y Dinamarca, con arreglo
á las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo ~ V. E. p::.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1910. " .•.. :. l\NGEI: AZXAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sefiores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-







pendencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á favc'1"
del menóonado obrero la indemnizacion de 13 peseta;"
importe de medios jornales devengados durantc ign<llní:-
mero de días que ha permanecido irnpedido para el tr,~
bajo á consecuencia de la lesión sufrida, de conron~,id,!:l
á la ley de accidentes de 30 de cnero de 1900 y ;¡ ,nCt~.·'
15 del' reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. n:'-
mero 73); debiendo ser cargo la expresada su.ma, así con~c;
la de 16'50 pesetas, importe de 13 estancias causadas én.
el hospital cívico-militar de Toledo por el referido oi)r~f(I,
al capítulo 15, artículo único del presnpuesto corric;~t:;)
según lo dispuesto en real orden circular ele 15 de jll!1i)
de 1903 (e. L. núm. g8) y lo preceptuado en real ordel
circular de 27 de septiembre de 1902 (C. L. núm. 22J.
respedivamente, en vez de aplicarse ambas sumas á i(.;',!:~;.
capítulo y artículo del presupuesto del año próximo r"~
sado, como se determina. c'n real orden de 29 de mz:r;;-::
del mismo (D. O. núm. 71), la cual deberá entender,;."
modificada en dicho sentido, así como respecto de la fe..
cha del accidente de qu::: se trata, que es la consignada el:.
esta resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. r.b-
drid 30 de abril de Ig10.·
:AZNAl\ .
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
~ ."
--- .,._~rllSllD.......-4·1I:l..1Ii..1II!.._·fJ:' _
Serrar Gobemador militar elD j\Telilla y plazas menores ele
Africa.
Señores Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
"* * *. ~ ro 7\!.:.
PREMIOS DE REEf\~üiANCI-m
Excmo. Sr.: Vista la in5t~.nci.:l. 'que V. E. ( :Llrsó ,í c:s~,:
Ministerio con su escrito fecha 2S de febrem új 'timo, P:',"-
movida por el sargento de la COfi"Áandancia ele 1 '1 Guarcr1.
civil de Alava, Francisco Escota ../\.rar:a, en S(lp] \(.:l de (il . .::
le sean de abono para los efectos de reenganchc • 1c)s tr':::7
años que sirvió en el regimiento Inranterí~l de i ~(¡ica n<':-
mero,7, desde el día 23 de abril de 1889 á igual ,dü y 11",\.9
de 1 092; y resultando que al ascender el intefl ~sado;'( Sl~
actual empleo en 1.0 de diciembre de 1909 y sr ~r propuc;;·
to pOr la referida Comandancia en los estados del cuarto
* :1< *
Excmo. Sr.: En vista del testimonio qne remiti·(¡'·
V. E. en 15 del actual, de la resoluci6n recaída en el ex··
pediente instruíelo con motivo de la lesi6n sufrida el dí:'
11 de enero próximo pasado por el operario eventual (>,'
la fábrica de Artillería de Scvil!a, Manuel l\-1olina A11m,
hallándose trahajando en la misma, el Rey (q. D. g,) se L'
servido aprobar á favor del citado operario la inuc·mniz:l-.
ciún de 63,75 pesetas, importe de los medios jür~".les de·-
vengados durante los 51 dí'lS que ha permanedoo imp'.:'..
dido para el trabajo, conforme á la ley de acddentes úe
30 de enero de 1900 y arto 1.s del reglamento de 2Ó (L,
marzo de 1902 (e. L. núm. 73), debiendo dicha suma ser
cárgo al cap. 15, artículo único del vigente presnpuest(l,
según lo determina la real orden circular de 15 de jU:l:,)
de 1903 (C. L. núm. 98). i\sinismo deberá ser .cargo ,J
capítulo y artículo citados el importe de g,75 pesetas, pe'\'
medicamentos consumidos durante la curación del les:,.-
nado, según previene la real orden antes citada <le 15 de.
junio de 1903, la de 17 del mismo mes y año (D. O. nl'.-
mero 1;)1) y art. 16 del reglamento referido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimjen1'.o y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ar,.os. ):1u.
drid 30 ele abril de 1910.
Seilor Capitdn general de la segunda Yegi<).r¡,
Señor Otelenaclor de pagos de Gllerra'.
.••.•. i,;."Y"'
Sección 4e AdminIstrucIón mUtar
ACCIDENTES DEI.: TRABAJO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este l\linisterio en 18 del actual, de la resolución recaída
en el expediente instruído con motivo de la lesión sufrida
por el obrero pe6n de la fábrica de 'I'rubia, José Peláez
Pérez, el día 16 de diciembre de leJ08, haWincIose traba-
jando en la descarga de materiales para la citada depen-
dencia, el Rey (q. J), g.) se ha servido aprobar á fa~or del
citado obrero la indemnización de 40~,30 pesetas, Impor-
te de medios jornales dewngados hasta el 14 de diciem-
bre último, en cuyo tiempo permaneció impedido para el
trabajo á consecuencia de la citada lesi6n, conforme á la
ley de accidentes de 30 ele en~ro ele 1900 y arto 15 (lel
reglamento ele 26 de marzo ele 1903 (C. L. núm. 73); de-
biendo ser carlJ'o b expresada suma al cap. 15, artículo
único del pres~?uestovigente, según lú determina. la real
orden circular de 16 ele junio c!e 1903 (e. L. núm. <)8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. l\1a-
drid 30 de abril de 1910.
A7.NAR
Señor Capitán general de la sC:ptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el nuevo testimonio que remitió
V. ~. á este Ministerio en 14 del actual, de la resoluci6.n
recalda en el expediente instruído con motivo del aCC1-
dente ocurrido el día 26 de octubre de 190 7 al opel'ario
eventual de la fábrica nacional de Toledo, Teoelora Sán-
chez Fernández, hallándose trabajando en la citada de-
© Ministerio de Defensa
4 mayo 1910 O. O. ntím. gG
AzNAR
Señores Capitanes generales de las regiones, de Canarias
y de Baleares.
trimestre del citado año para ingresar en el primer pedo- I . . . . . ... (
do de reenganche, la Junta Central, al ser clasificado, tu- i Slcclon de InstruccloD. ReclutamIento 9CUBl'lJOS diversos
VD en cuenta el tiempo que hoy pretende el referido sar- I . . :
gento, paciéndole abono del mismo, como comprendido 1 .., '.. ". LICENCIAS "
en la real orden de 6 de noviembre de 1894 (C. L. núme- E S El R ( D ) h t 'd ~ b' .
) l 'd' d t d 1 d í d d ·xcmo. ro: ey q. . g. a enl o i.l. len apro-ro 302 i y elc~nsl (eraD en) r~ e seg~n o p~r ~ ~ e r;- , bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
enganc le, e ~! q. . g. , (e acuer o con o. ln orm~ o ¡ jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
por la OrdenaclOn de pagos de Guerra, ha tenido á bien I d (' b (¡lt' . t d d 1 r It d 1
,. 1 'fi' .• ,¡; V E /: 1 e t dimes. e le rero 1 1010, en Vlr u e as lacu a es que eQ1sponcl' se o man¡ este aSl <. • • <lOS elec os e a t 1 dO .. ° t á 1 . dO °d .
. tOO d ' , 'oorgan as ISposlclOnes vlgen es, os In IVI uos sUJe-
lns ancla menCIOna a. ti" °IOt dO¿ 1 l'
1) 1 d 1 d' á V E . . t os a serVICIO mi lar, compren I os en as re aClones quee rea or en ~ 19O '. •• para su con~clmlen o remitió á este Ministerio.
)7 demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Ma- Da. 1 d 1 d' á V E . . t
1 :d. ~O d b'l d 1910 ."r~a or en algo '.' para su conOClmlen o y
cr. :J .• e,a, ne ..,¡': .: ::," 'o ~NAR demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma-
. . drid 30 de abril de IgI0.
S:..:ñorDlrector 'gene,raldeia .Guardia Civil.
:3cii.or Ordenador de pagos de Guerra.
---------..........-------~---
ESTAno 'clvit1
.SecdOdde Justicruv asuntos generales
ANGEL AZNAR
Seríor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
l':'xcmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á
e,:.:: :\iinistCl'io en 11 de sep'tíembre del año próximo pa-
f:' . '\ p;:,omovicla 'por el soldJldo del regimiento Dragones
,L' SanEago, 9:' de Caballería, Vicente Royo Bel, en soli-
c:t ',el d,,' l'ec!ificacióll de la fech'a de su nacimiento; y
e "'\¡j:oo)1Jf.ndosc ¡'lor los documentos .qüe se acompañaban,
(!.; ~ d intere:;ado nació el 24de marzo de 1886 Y qtle
P'-);O error malerial se le estámp6 en. la filiación la de 19
..L, nnyü del mismbaño,' el Rey (q. D. g.) ha tenido á
h~'jl disponer que Se lleve á efecto dicha rectificación,
con élr:"cglo á la í<eal orden de 25 de septiembre de 1878
le. L. núm. 488); consignándosela en sus documentos
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y




'Relación que. se cita
Regiones
l\Iadrid 30 de abril de 19100
I.~.••••••••••.•••• Simól~ Abarca Abarca.
ni1lcare~ .......••. Juan ~Ioreno Callejas.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los ex;.pedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos re-
lacionadosá continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 expuesto para la Junta facultativa de Sanidad mili-
tar, se ha iServido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación ¡alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:l:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1910.
• II! !l
:AZNA~
Señores Capitanes generaks de la primera regi6n y de
Baleares.
'" '" '"! o·
RETIROS '" * '"
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comi-
siones mix.tas de reclutamiento que se indican en la si-
Guienc'c l'elaciún, han acordado exceptuar del servicio mi-
litar activo á Jos reclutas que figuran en ella, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se cumplimenten di-
cho3 acuerdos; observ:\ndose para su baja en filas los pre-
ceptos del articulo 150 de la ley de reclutamiento y rea-
les 6rdenes aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. nú-
mero 58) y 10 de marzo de 1900 (C. 1. núm. 50), 20 de
abril, 4 ele mayo y 2 de noviembre ele Igol (D. O. nú-
meros 87, g8 Y 245), 30 de octubre de 1902 (D. O. nú-
mero 244), y 10 de agosto de Ig03 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril ele 1910.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
in;,;truíclo en esa región á favor del sargento de Carabine-
rOs de la Comandancia de Guipúzcoa, Benito Torralba
Zornno; y resultando comprobado su estado actual de
inutil;dad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de
marzo último, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro para San Sebastián (Guipúzcoa), con suj~ción á l~
preceptuado en los n!ims. g8 y 106, orden 10:, C!<lse 1.
del cuadro de exenciones ele 1." de febrero de 1879
(C. 1. núm. 47); asignándole, por ser más beneficioso al
interesado, el haber mensual de 100 pesetas según dispo-
ne la real orden circular de 29 de julio de Ig07 (C. 1. nú-
mero II6), que habrá de satisfacérsele por la administra-
ción especial de Hacienda de Guipúzcoa á partir de 1." de
lllayo próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y l\.Z1\AR
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de I~IO. ISeñores Capitanes generales de la primera, segunda,
• 0, ~o; ~,,1. , •.~~' .. ; :i 'oo'; ~¡~"': :,.: ~i ;AZNU., cuarta, quinta, sexta, séptima y octava region~s.
Señor Capitán general 'de la sexta regi6n.
SeñoreS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I1 rina y Director general de Carabineros.© '" O de De ,sa
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'R.elaci6n que se. lita
AZNAR
."'. lI;
Antonio Palma García •.••••• o •••• o'. Granada.
José Cai'lizo Castro ..•••...•.••..••. Orense.
José Tones Rial. ...••••••••..•.• ;. ldem.
José López Alvarez.•.•.•••••••••••'. ldem.
Maximino GómezFeijóo .••.••••.••. ldem.
Francisco Docampo Vázqucz .... o ••• Ide~.
Antonio Pére.z Suárez.....•• , •. : •••• Idem.
José Garda Veis ..... ~ •.••". ~ •••• '•• ;. Coruña.
José Posé ReUán .••.•••••••• '. • • • • •• Idero:
José Mesonero Cabas ••.•• o ••••••••• Madnd.
José María Pérez Alvarcz •••••••.••• Orense.
lndalecio Baquero Suárez••••••.•••• Idem.
Ramón López Sánchez Lugo.
Antonio Gatcla Cendán Idem.
José Lcnce Val. •••....•••••••.•••• ldem.
Manuel EscoQsido Femández ldem.
José Alonso bomínguez Orense.
Eulogio Justo Gil ••..•.•••••••••••• Idem.





Madrid 30 de abril de 1910.
Señores Capitanes generales de la prim~ra, segunda, ~uar•
ta, sexta y séptima regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REQENCIONES ~~:;~;:.a ,oJ.'
Excm0. Sr.: Hallándose justificado que los rec111tas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se dev.ue~vaná los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidó.s en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan; Cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito ó la persona
autorizada en forma legal, según dispone el artículo 189
Jet reglamento dictado para la ejecución de la ley indi-
cada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de Ig10.
. ¡":'" .') "','" (;<' ,~" "'- ' ~ZNA1t -,r F1
8.a ••
H l' Comisioneso' ~OMBRES mlxta•
"g
~!,--.---......,.------,
7.a •• ¡Soldado, Domingo Alonso Remesa!. Zamora.
Comisiones
mi:;;taBNOMBRES
Armando Ereña LaITaldc ••••••••••. GuipÚl.coa.
Julián Vitcrí Zufiaul. Vizcaya.
Jenara Antolín Francho Palencia.
Santiago Rodríguel Comiero.•••.•• , Idem.
Daniel Garda Hierro .•.•••.•••••••• Na\·arra.
Angel Fuentes Aguado .•••••.•••.•. Idem.
Justo Sagastil!:ábal Redondo••.•..•.• Logroño.
Simón Garda Carnicer.••••••••••••• Soria.
Eleuterio Vélez Villar ••••.•••••••• , ldem.
Esteban Isla Verde..••••••••...•••• Ide111.
Fausto Durán Sauz ....•.•••.•••••.• Zilragoza.







































Soldado, José :'Ilanuel Garda l\r~rtín."•.••.••• Is.~lamanca.
l> Luciano Doctor Delgado........•.•• (.ll~dadReal.
» Greaorio Díal. Ayuso ....•.••••..... /.vlla.
JI Vic:rio del Hierro Hidalgo.••••••••• Ciudad Real,
JI Manuel Lima Dial..••..•.•.••••••••. J)adajoz.
JI Francisco S{mchez Poza •••.••.... " ldem.
~ Cristóbal Zapata Mcrino •••.•.••.••. ldem.
JI Joaquín Sánchez Durán .•••.•••••••• IdeI!!'
l> FranCisco Hugllet Pijuán Lénd.a.
» Benito Montes lngelroo ..••••••••••. Madnd.
Manuel Sandua Riera.••..•.•...•••• Jaén.
Francisco Ruiz Garda .......••••.•• ldem.
José Fresno Delgado ...•.•....•...• ldem.
Ramón Pastor González •......•••.• Málaga.
Rafael Gómez Becerra. . • . • . • • • . . • .• Idem.
José l\Iontiel González ... , ••••••.••• l?et?
Miguel Torres Flores ••••••••.••..•• Senlla.
Cándido Gómel. Huete..••••.••••..• Granada.
Manuel Garrido Sánchez •.••.••••••• Cádiz.
José Garda Glltién·cl..••.•..•••••••• GI·unaC:a.
José Alfonso Oroóñez•..••.•.•.•••• Sevilla.
Cecilio Carmona Fernández .•.•••.•• Granada.
Antonio Moreno Aranda. . • • • • . . . • •• Málaga.
Rodri~o Ruiz Rodríguez ••••• '.' • • • •• Granada.
Manuel Ríos Fernández~•••.•••••••• Sevilla.
José Cazorla Fernándcz Almena.
Jmin Gonl.aga Expósito •••..••••••.• ldem.
José Flandes Campos•••••••.••.•.•• Málaga.
Antonio Torre Montero.••••••.•••. , ldem.
Juan Pérez Antúnez •••...•....••..• ldem.
Manuel Orellana González •.•.•.••.• Idem.
Joaquin Alvarez Becerril .••.•••.•••. Sevilla.
José Cabrera Armclloncs•••••••••••• Idem.
l\1iauel Adán Martín ••.••••••••••••• Terne!.
Pedro Boch Fontc-v.a.••••••.•.•••••• Lérida.
Juan Bautista Rivas Artan....•••••.• Gerona.
José Nolt Domen.~ch , Tarragona.
Pelegrín Balcells P.osell. • . • • • . . • • • •• Iden:..
Ramón Atxer Minoves..••.••••••••• Barcelona.
Antonio LausencJ, Brich •••••••.•••• Tarragona.
Antonio Saladié I'iquer¡:s •••..•••••• ldcm.
Enrique Jiménez !\ionteagudo ..••••. Albacete.
José 13aiget Biliell ...•...••.•••.•.•• Bilrcelcna.
Jorge Jiménez Mu~lol.•••••••.••••••• l?cm.
Joaquín Justo Raya •.•..•••..•.•••.• 1 crneL
Domingo Pallerob OUer •••.•••••••. Ba!·celcna.
Ramón Piñal Tebddor •..•.•••••••• Lérida.





Salvador Lópel. López •••••••••.•••• Lugo.
Federico Belart Rocamora .•.••••••• L6rida.
Lorenzo Nicolás Nieto •••••••••••••• Valladolid.
Ciriaco Santos Garda ldem.
Juan Alvarez Gonl.ález .••••.•••.•••• Salamanca.
Faustino Esteban ••••••••••••••••.• Idem.
Eduardo Santo~..••••••.•.••••••••• León.
Dionisia González.••.••••••.•.••.•• ldem.
Bernabé Castro Rod1'Ígnez Idem.
Narciso Prieto Malla ..•••••...••.•• Idem.
Juan Fcrnández Martín .••••••.••••. Zamora.
Fidel Burncgo Moreda.. • • . • • • • • • • •• Oviedo.
José Garda Torre ..•..••..••••••••• Zamora.
Santiago Pérez Cabe.Hs .•...•.••. , •. León.
Heliodoro Blanco Fernálldez .•••••••. dem.
Santia~o Fern4l:ldez Rodríguez .•••.• !dem.;¡¡;u~enloDiez Iíablos •••••••••• o o o •• Idcm.
© Mi·..........· o de s
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'Relación que s"e ella
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'" mI! DI u l!D!HC!~~
'" CUPO l'ÚMERO Delegacionesa
'é de l:1ac1ende.
NomRES DE LOS RECLUTAS ¡; , ZONA DII LAB C.A.llT.lB que e:\pidielon
.. 1a8 C&rtll8 'o Pueblo Proviuclll Dia MM Afio DBI'.AGO dsVagO
--
--
Fr¡mcisco Ru!z López: .............. ~iIMadrid..••••. Madrid ..•• ¡Madrid ..... 26,a:;:05 to 19°; 56 /¡l\fadrid.
i',.l~é S1nche;: Galera ...•••.....••. 190j:!Oria., .. , ..•• IAlmería .•• Almeda ..••. 241dicbTe 19°7 41 ¡Almeda.
"'.I\a~tasi() Vidori Andreví. . .••..•. 190j:'Manresa.... , Barcelona.. 1l\I:mrc,;a •.•. 27!febro. 1908 19 fM<e'O",'j';"lstino lIonnaechea Aguirre •.•••. 19071'Arrazúa ....• Vizcaya..•. ¡BilbaO .•.•.• 2S;dicbre 19°7 681 Vizcaya.
J.:lián de Atcla Lancivica..•••.••••• 1907:!Forna........ Idem ...... Idem •.•.... 2S'idem.. 19°7 69'1 ' Idem:
:,lan\lcll'érez Carlos ............... 1907"Cangas de Ti- I I
11 neo ........ Odedo .... ¡¡Gijón ....... 19 ídem.. 1907
11
240 ¡Oviedo.




:\radrie) 30 de abril de 1910.
------ .....~ .."'_41Il:.:·a.l:llwlllK _
DISPOSICIONES
de la. S!ibsooret~ri!1 y Seeeifln~~ de ~~t&, Minisblrio
y de 1118 Depende¡mia.s centrates
)~(tlón de InstruccIón, R2ciulnmlento vCuervos dlverscs
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 28 del mes próx.imo
p?sado, y del que en copia acompaña del médico de esa
¡\cadclüia, de orden del EXcmo. Sr. Ministro de la Gue·
rra, le ha sielo concedido al alumno de la misma D. Alfon-
so Margado VillapoJ, un mes de licencia por enfermo para
l'.fadrid.
Dios giJarde á. V. S. muchos aüos. rdadrid 3 de mayo
de I.gIO.
El Jefe de lo. Secdtll2,
F.ralZcisco ¡Y1artífl Arrde.,
Señor. Director de la Academia de Artillería.
Excmo Señor Capitán general de la primera región.
....
En vista del escrito de V. S. de l." del mes actual, y
elel que en copia ~compaña del médico de esa Academia,
de orden del E}~cmo. Sr. Ministro de la Gucn-a, le ha sido
concedido al 2." teniente alumno de la misma D. Benito
© Ministerio de Defensa
Infiesto Díaz, un mes de lic~ncia por enfermo para Madrid.
Dios l,¡uardc á V. S. IUllchos afias. Madrid 3 de mayo
de 1910.
El Jefe de 11\ SltCcl6n.
Francisco Martín ArrlÍt,,'; J
Señor Directol' de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán rrcncral de la primera regi6n
y Ordenador de P;f;'OS d~ Guerra.
--------..-IlIII~m.>-....-..~'61Ei__r:.I _
Consejo Su~remo de Guerra yMerIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están coníerídas, ha eela·
'minado los expedientes de pensión de los individuos
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Félix Miñambrcs Salinero y terPnina con Lucía Alvarez
Hern,índcz, y declara que los interesados carecen de de~
recho al beneficio que pretenden, por los motivos que en
la referida relación se consj~nan.
Lo que manifiesto á V~E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc1lOs años.
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'Aspirante ,le l,a elnse á ol1cinl del
D.- Yic:;,cln FCl'nlÍndez C.. lnf:.r:: jvk.t1n \ IluclclIJ:J. vúbliea. D. ¡;'rlLn~!Seo,Pen5ióll ele Af!ica p:;entn .
, del lIo~'o y Mont~mllr""""''''1 I
. .! I





G.~ Ji. de :Ylldtld .
,1-------------
~p(\r r.~r firme eón nrrE'glo ,\ 1,1 ley ne 13 ele eno.odolnOl, el ocuerdo do e"I(' Cúm~.l<? de]Z(~O oc·tUld'" de JCOU, nor el 411e l.'" eOIl~edJÓ a lo. re~l.l·Féllx ,,';r,mnbrc, ~llli1l0ro )" 1" .' ," .' - .. 11 . rreute~ ~eusióil. (1 eOlWU' des,Je el 2f, d" jaj¡(oLucia!::t. Kúl\~z Herrero j' nar(l( ,.nrgelllo, ~eroeslo.{¡!Jambrcs ::-;ullez Atrn~CJs de peus:ulI ~1:t<!d<1 )[c.dnd ( del misl::o mio. rCl'lItL en ljue "Hml,kt:l"(,n el l)X-
I
I 11
pedle<1() jusIH1<'all,o de ~u d~re. h,¡ l,rc.on:'\lI·
do dOClln,Qllt(,S illdls]Jom'loles par:1 l,~ rC¿lIlu-
ción ,lel mismo.PasQI.1~l:\ Orlo11s Yserte ~ IMad.e•••• 801d8ao, Jo"C Xehot Ortells PensIón ll~CChl. CtlSlelloll '1' Por hnúer cane.l,ldo el Cn1l81lnte <le e"r(:rmf<ln~
I
eOlnlÍD en Cnba el <lln ~r, de nO\""I01>r" ·Ie b~'~.
)
por IULh')r t)h(~llidO. el causante por ;;r:<d:l cSP:'
(:Íul su ingrreo üT1 InnilicJos por n-al orde~ uc
~O tiu lnS}'o dJ ]"íl, es decir, (on 1·u~t~rlori,1!1l1
'·l···.. t'l ls! 'ora Gell-:llcz IC'''~!l'J\''cz h·¡·".,o IIdem n-ón ncrr"·o T'lcsco IP~Dsión I¡Aldennuevn <1Clsnl11D noca t'ldecro(o lhY o'e "0 de OCII,"re el,' 1"';' l¡pe oe-y _.. '., J"_..... u "1" :,J,'"'........ t o..:l'11J. \;h Jo.. .. .. " v ••••• 'L'l • 1 "1.. . 1;' " ,,- . v •. , • .
.' gueron..... clnró eu suspell:;~ Ir,s nrtlculos del l.rüYl.ct~de
I1 I ley de Clases Pnsivd~ de 1~(;2, <¡ur: eO¡¡(illlll.a
, • • I suspell,:Jdos olllllllctnll.lldnd,
)
r.ór4ue 110 JIU. 61do posible Iwrulitar 11\ enn8'l y
ClrCtUI9t~u"ins de 1~ dcf,;udóu en (U1HL (]f:'1
r.au~ant~, 111. qUf:! ('Hto.ocufrlera a e"lls~cucnc'n
ld~m de \fl\l {AntC:li0 )1igup¡ Súu<:he:", o, ••••••••• :1 #:' 'o. l.' I I. de IK fio~ro umu.rillo, ~\si c.~mo..tEt;nI~(/C\\~7~?t¿~~
• 84:&- JOtu-'\!:'ollce ~jor'lles P. (!re5 ldem, Juun •.:l;;l¡el ronce Pens,én Cll.rratmc,\ ;I[,.la"a........ Jle(\em t.n llcc!ón de glll'n., 1.1 .Jl( on, , •
l '.. - prisionero <lo 10H l'Jleml¡:U;, 1,1 en uln~lllll' cAraI cireoll.llUle;a. de llh qlll', cIlIlllrrc;;lo " JI!. le¡;IG'lución vl;¡ente eu la lllnteria, l'rodll~~n <1acdloi peDRíÓIl.. ¡por resultar de nnte.ce<1éJll09 1l,'or·fl,l,~~ el c""l'e-
I
<1ie.llte (¡Ile ('1 e:l'ILnllle Cl'.l "'S'Il~O eH !'I Ce~ h:1
tIc 511 :;ll"~l~¡';~O f3.11f(·1"1~(l11~('. (f'f! }Jhtt(\'(, tDJ'I~
Y qnu sul ViUJ~l contrajo ¡:;rfjlll.do lnntrir.1onio
IClem id -" IDclcrr.s ::'emúnG('z \"lIla.lbt..._ IMeuro lldeD', JOF~ Rtl8 Fernálldez PeDEi611 l,·élez-)fulnga.. ldeID hin hnlter ,úllcil,vlCJ pc'us;Últ', r e¡1:e 'OH "rrl'gln
ul articulo 5.0 <1e, lu ley dc ti d3 julio rt" l¡;CH
c8tn ~CllRlóll cúrwspollderi'I (:0" ¡,refcr<:ncin '1
la ,judo. del e:<prc6lldo 8úldnoú 51 ell\·!I;cl.lse
lIUeVUDlent~¡Por no 8cr nplicnhl,'s :i Jo~ h~rmn"os lo' 1>cnol1-ldelO, }Iurluno Au&dlja Gnmo : .. lp~llSióll , .IILastrn del CunolA \"Ila............ tio:; qU\l (;oucedc l:tlcgI81:"dón vigcn:e cn l1,.I-
feria <16 p(JIl~1ones.
Pur'lue el eurg" <¡ne cesempC!illLbil. el causante de
aspirante ele prlmern. ChtK(! ti of1c:illl d(~ 1JltrleJ4-
de ¡,úMICIl, Interventor <1"1 regl,;(ro (:. I pllerto
frcllco (le AJllU~em:le, pAm el cJun CI1(, l\1.'I,II;rft-
.. I,or.. la Dirección gcuernl de A<11::;)1U8. 110
~trllmye ~I quelo ~Jerec! nsimil·,dóll 1,i c:olllli·
r;!óll mUitnl' algu'Jo., ui tnm¡;o('o lo. (lr} nmplcn-
do de los ]>r€tiiellos Ó penltttllCinrJu;; <le :.lÍi,guno.
I c!e J~s I'laz,'s de Arel',,'. .
lPor no sel o.l'hco.1Jll,s ti 1>1 recló.rcnte los 1;~llrfiri"sde In l~y de 15 <10 julio 00 lSSG. toda \'0;: 11'1e <le. . "nlc(>,(HlclJtes aportltOOS al cXl:~djüntn. (·nf.l'cClLnurJlIs....... (,tro~ el certiflcarto IlXpO';¡·:" ¡J'. ··l'l l1J~,l;e'o d~lt,:!(OllÓIl dC!l CUllSftUIC, se ncredlt" Cjuc.é::tc f'l'lleelú <1e dlsellterla.
\
I
Jclem de AYiln.•••._~ IMRrt'" .:<.nadijn. Gomo ~ ..
luez¡¡ .de CCUIR .."n~ .....











Madri<.l2G de abril d" 1010.-1'. A., Adv/fo j'. Ca::!e!lcw:Js.
* * *Circular; Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vi~tuc;·de las facultades que I
le están conferidas, ha declarado con derecho á pensión á lGS comprendidos en la
siguiente relación, que principia coa D. Antonio Rodrígl. lel: .d~ Castro y termina
con D.a Adolfina Talavel'a Céspedes.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán ti los inte "!'e:3a~os como compren- j
dit'los en las leyes y reRlan1ent03 que se expresan, por las L )e~.egc.cioncs de Hacien-
da de las provincias y dc,;de la {echa que se consignan en la, 'i1::x.d3,dla re1aci6n; en.
tendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su <l.ctual
estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifi.esto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
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• , Tuledo....... (A)
l~ dlobr". .,Moldriu....... I(B)
; • ruem ........ (O)
,
• Do.reeloua ••• (D)
I · Xo.varm...... (E)
!I
1:; octubre • Ceuto......... (F)
re. • Sevilla....... (G)
l!' ener •• • Madrid ...... (U)
12 sepbre. ~ J,ugo......... (1)
,~ . • ~[o.drld .......
18 julio.• ; .Idem......... (J)
IO
j
:1~ • Scgoyin. .••••• (K)
1 [E • Barcelonll.... , (L)
I I
; dic!,¡re.• • l\[úlago........ tu.
NO)(B&K8
DE LOS ¡:\TlI
- - -=-~l II~ Ctij.! II~~
O. ,ultonlo Rodrlg~de Castro ......... Huérfano , Capitán, D. Berno.rdlno Rodrlgue~ Rodrlguez..... 833 33 IMontcPlo Militar....
\rrlmer r.yudanto Fiscal del Consejo Snpremo del I
D.· Espernnza P'cn2lindez I,uo.ncoGR.viot Huérfana EOlterr.... l Gucrra y ~11l~,lnu" n. Cándido Fernández LUU,llCO¡ 1.875 • 25 de junio de 1864...,o y Garola A1'j¡nelles ")
, ICl\~lt~n, lieencl.'.d.o eosolut'l, D. Melchor Pardo Y} 450 • lIdero y real or,Jen del(,utlérrey... ¡ 4 Julio do 1800 \
Solte'tll... ICoroaudllnte de Estlld.O Mayor do plaZIl~. retirado.11 1I 11
D. José Anglo.da GOllZález 11.125 'l~onteplo;I[lllto.r....•
126 Junio <le l~&-l y real,






.r..d. de Mil'lrid .. ,. Marla'<lel Pilar Sorio. Montoya IIdem ¡Idem r· coronel, retirado, D. Frllollei!co E'orlo. y 'Ruiz... 1.350 "l<lem Idem
1~ , Elena ~laneo l~ernálldez "/ Ildem 1 ' ¡'::Id. dO>J,ugo €:•.~u~~11:S~~~';I:;~~'~~~~~;;d~~::::: :¡Huérfn. o'isolt;ra ¡,e. teniente, D, Antonio nIanco LllmolRB......... 470 , ldero Idero .D. Juan Francisco .manco l!'ernll.ndez.. . • . ' I
J 1
G 1 d b · d C'l d d 1 ~25 Junio de lSG4 y ree.l~
-:Id .. de·¡¡[adrld.. D.· Mar,nela De,p'Jjol Dusr.y oo Viuda.... , '1 enera • e I'Iga n, D. fl! 09 e An rnrle y de asl 2.500 • orden de 4 de Julio
. Fuentcs de'1890
I . l' l' :·".""";jJl~·;:i~::~::~.·l···H 1tlcnlo 2.0 Cl\Pltulol
.J:d .-{', Id l' Ama1ia Travesl y DIez 1Huérfll •• S lt ¡Ca.pltán. rutimCo eOIl los 90 céntlmos del sue1Uo de} 1 12- .8.0 del reglamento
ClIC. e ..... • Luí"" Tra,esl y J)laz.............. . o eras" l comandante, D. Ellrlque TraVeslllenu,vldes..... . ¡) • de la Ordell de Ma"~
rla Ci'btlnn de 4 de
febrero de 1~90 ·
ldo:Ql Segovla. D. Julio Ruiz.Talón oo IHuór fano , 11.•, teniente, D. CecUio Ruiz Cristoba!. .I1 470 'I!~[ont~pto ~mit¡¡r ..
/
VIUda dct
D.·MleaelaSanl1nsPallús I .. s 2,·' • ~ _
. . nupcIas.' Subilllpector mé1lco de:! o clase de Sanidad Mill- 1 n-ol Illd ro Id m .
:Id. ,])Qrcelona.l ' HM1llinia Vlsle Sanclw IHuerIn.•,) tll.r,}). Martm V1S:Ú y Marlluél! ,} ••0 , e e ..
• Amal!a Vlsl~ ~~nc!lo.... de las ¡'·'iSoltoras.. i
• Ntúivrdad \ llllu Sl1dlcho.... nupcIas.) I
¡ViUdll de! .
• JoseIaCabrera. porro ¡las 2."\ • ldero Idem .
ldem:Málaga... ) '~'",. jl~~r;¡~~';l Teniente coronel, D. Peuro Talnvora Valiente•••• 1.2.~0 'l22 'nllo 1891 17 .uuo!
' HerlUl ..l& .alnVp.la Céspe~ell......... d 1 'l"\~ lt J -'d J
• Ado!llna 'l'lI1UVCrll Céspedes........ • .. e a.. 1"0 eras.. ,de180a y 9 e eneroI . nupcias. 1 de 1908 ..
I t 1\ 11
':tll.,de lS'llovarra '\' pahla J(m~uczFrelxinct Idem •••• IdE'm .
~ , ClaudlnGarela Cabrera Idem ldem ~'~a,~ 'CeutL". • ~~::l:,,"l"'Cp,r~!al.:"brera. ldew Idero Comandante, retirado, D. ~Ianuel Garela L6pez ., Mm·l.. M la l:lz Garcu], Cabrera Idem ldem ..
:J:d. de Sev1l1a.. 1• Marla AmaJio. C11.1derOlt Iela\'cga ldero: Idem 1Mr.estro de tn 111'1' 'le l.' cla!e dtJI per~ollllol dl'l Mate.
rial do Anlllerla, D. Juan Calder6n y Lebrón••.
~ (l,r Y. Toledo.
ld. tLe Me.d¡id.
~ 1,'~m d1! id..... ' • Maria J061!fs. Re.ymúndoz Gómez.••••• 1Viuda....
J 11. Bareelona.. ,Maria delnallercedes AngladlloLatorro Huérfana
(n
-
(A) -se le tran"",Ue le,pension VaC811.t~ por fallecimiento de su mndre D.' Encarn"el6n Lastro r Rayo, lÍ. quien
118 oiorg<,. en vla de rcvkl¡óll, en 7 do fe~,rero de 1000; abonándosele por mallo de su tutor lel"o.l V hasta el 27
·de mllr",;. de 1914 en ql:e,':mmpllrá 2ol1l.i\(Is de edad, "esando antes si obtlen" sueMo de fondos públlcoa. .
(Il) Se lo transmite la .pensi6n vaellll1e por fullecimiellto de su mu.dl'e D' Cirlaca Go.blot y Yanguas, á
,quien-se.otorg6 en 17 de 'dlelembre de ¡1;78.
(C) Se, In señala. lOBl/ulnco ~entimos ,del sueldo de 3.000 pesetas n~lgnauo á los eapitnnes l'n lu, époea eu
.qtlC'·lo.fu¿el cansante, por..,spaeio <lo d03 uños, teniendo en cuenl", que),;o Jlvg6 a completar 20 aüos <le servi-
«:iftE; cuya,(lensi6H le resull6 mas boneficlosa que 1>\ del Monteplo blilitor.
(D) Se le tro.nsm1t~la pensi6n 'I'acante por falleehnlento de su madro D.' Higinla Lntorre y Rlvas, á quien
,lile otorgó en ,15 de abril de la~5.
{E) Se le l1I.'.ansmlte la pellslon vacante por fa,liecimiento de su madre D.' MarIo. Fre1xinet Bordalba, ti. quien
lIe .ot<>tg6 .eu 1.5 de enero de 11t:J7.
(f') ~e lell ~ns¡nlte por parLf;8 19u1lles la pensión vacante por fallecimIento de su madre D.' Maria Mleaela
oCabl'pra, á q'lQ0:n se otorgó en1~de mllrzo de 1903. y la parte eorre.pondlente n la que plorda la aptitud legal,
:flerecerá Ja de jll]S copartleipes básta recaer en lllla sola la totalidad del beneficio. sin necesidad de llueva de-
.c:laJacI6u.
(O) Se le tralltlllite la pensl6n VlLCanto por fallecimIento de su madre D." DoJores lslavega y Dlaz, fÍ quien se
.<Jtorgó en Sde agoato de 1591.
(H) ~ lo tranlluJ1te 10. pensión vnc&nte por fallcimlentode 8U mILdre D.· Juana Monto)'a 1 Torre, á quien S8
dofllÓ 'll ~~ de eneJO de 1903.
(1) Se les transmite por p·llftes iguales la pensi6n VaCo.llto por haber eontraldo segundas nupeias su madre
D.- MarIa Aurora Fernaude. Alvaro", á quien 'se ortorgó en 5 U6 diciembre de 1007; "b(lnaud"st'le, por mano
do su turor o. :-lanllellJlAueo Lam"la, :i. 1>. AntonIo y D. Juan FJ llonciseo. !lasta a18 de a¡;oosto de lDI8 Y el 4 de
ag()SlO -de 1928 en que respectl'l'ameule cumpllr';'n los 24 al<OS de edad, .cesando untcs &1 obtieuen, ueldo d,'
fondos ptibJlcotl, Y lavarte eor:espolldlente a.l que pierda 1& aptitud legal acrecerá la de sus oopartlelpes haBta
reelloer en uno wlo 111. totalidad del benelleio. sIn neeesldo.d do nueva declaraci6n.
(.1) Se abol.lllJ'á la mitad á cada una y la parte de I~ que pierda el derec!lo 1\ perelblrl" se acumularlÍ eu la
que le conserve, .In necesidad de nueva declarael6n; la huérfan& !J •• I,ulsa percibirá el benl ficio por mano do
la persona que legalmente 1.& represente.
(K) Se le trallBmite la peWll6n ."c8.llte por fallecimiento de su madre D.· .Tulianll. Jn1611 Rulz. ti quien se
otor~ó en6 de septiembre do 1007, aboné.ndosele por mnno de su tutor D. Jesualdo Martlnez Vivas, y hast:lo cl 7
do JlÜlo de 1912, en que cumpUr:l. los 24 ail()f1 de edad, c~san"1O unte. si obtleu" ijueldo de f.mdos l'oíblicos.
(L) Se J.es abouara la mitad do la. pensi6n á la vlndll. y la otr•• mitad, por partes iguale_. entr.. la' tres huér-
fana¡;. aeumu1li.Bdose el beneliclo que correspond!' á 1.. que pierda la "ptltud legal para el perclho en la que la
conseNe ~tn neOCllldad de llueva deelaraclón; las huérfanas cobrarán por mano de la persona que legalmente
la. reprelento. dun.nte &U menor edad. . .
(U) Se les n.bonc.rá la mitad de la pensl6n á la viuda Y la otra mitad, por partes Igunlcs, entre lns dos !luér-
lanas; acumulándose el benoftelo que eorrespondll. á la 'lue pierda la aptitud legal pur" el percibo. en la que la
«lnserY'e. Sll1 necesidad de uueva declaración. '
























Tiene derecho á revIstar de
oficio.
PUl(TO













en que deben empezar
IÍ. percibirlo
j~~loo~~e~...._1 ~~. , pueblO _.__ _ ProVIncia 1-----------
mlll0 .••• 11910 Madrid Maorido .
Idem HilO Valencia Valencia .
idem •••• 1\l10 Vitorla••••• : •••••• Alava .
idem 1910 Murcia MurcIa ..
idem •••• Hno Dálias •••••.••.••• Almería .
idem . • •• 11110 Villardompardo ••• Jaén o
idem .••. 1910 Almerla Almerfa .
dIcIembre 19011 Málaga, •.•••••••• Mála,;a .
mayo .••. 1DI0 Melllla Málaga •••••••••••
i:.h-iIl • ••• 1DI0 Mr'.l'da•••• o ••••••• l\Iul'cla.••••••••••.
idem •••• l!lIO úastellón ... , ••••• Castellón •••••••••
Idem ••. ' 11110 Montilla •••••••.•• Oórdoba •••••.••• '
ídem.... HilO Santander Santander••••••.••
ldem •••• 1910 Madrid•••••••••••. Madrid·.·········
1ídem. • .. HJ10 Puente Geall Córdoba ••••••••..
j
tn[,no.. ". 10}0 GrOT'. • •. Ol'{~n::oe''''''''''''1~ enero.... 1910 Madrid ••••••••••• Madrid ••••••.•.••1.0 mayo •••. HilO Salamanca ••.••••• Salamanca .•.•••••idem ••• ' 1\l10 Barcelona••••••••• Blll'Celon a••••••••.lJ118tilicaDdO previamente 110• , 11:1001' por(;ibido desde la, . .' Indicada. {echa sneldo !Ll-enero 11905IMadIid ,Madnd............ 1 "'- dguuo de fondol! de ..,..,ta o,provinciales ni munici-pales.
11110 Vigo Pontevedra o ..
1910 Yecla oO MIll'ciu· .
lUlO Albacete Albacet9 .
1910 Rllfol de Almunia.. A.licute .
1910 AlmtlI).ar •••••••••• Lérhta •••••..•••..
1910 Ubrique •••••..••• CÁdiz ..
11110 li:l Busqut' [liem •••••• o ••••••
191U Canfrllnc..•••••..• Hueilca •.•••••••..
1910 Mazan·ón ••.•••••. MurcIa..•••••••••.
1\110 Don Benito.: •••••• Badajoz:••••••.••.•
"1010 Grauada ••.•••••.. Grallada .•••.•. o..
con el teniente corone! de Ingenie.ros D. Julio Carande Galán y termina con el guar-I
dia civil José Valdearenas Ortega. ~
Lo que comunico á V, E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. •
muchos años. Madrid 30 de abril de 1910. ~
P.A. ~
C'-0' e lla C'\
















































lúmtel DIaz GonzIUez•••••••••• ISolda.do licenciado.l,Infantería •••.•• IMadrid •••••••.••.
11>. Julio Carande 'Galán••.••••. r. coronel ...• o •••• In/{enieros ••••• Madrid ••••••••• ,.
~ León CiÓrr.sga 'Sánchez•••••. Capitán (E. Ro) •••. Inf~nter1I\•....• Valencia••••••••.•
• Paciente Oaoo'Vieco Suárez M.O armero 1." ldem •.•...•••• !lava .
J'uan Andreu Mi4iarro Sargento Guardia civil Marcia .
Antonio Oalltro GonZl\lez•••••. Otro •••••••.•••••• Carabineros •.• o Almeda .
,¡yuan Cobo Del~o ()tro :: Gúardia civil. Jaén•••.•••.•.•••.
Antonio Oobol! Mollna o••••.. Otro •••.••.••.•••. Oarabiueros •••. Almerta•.•••••••••
Wllltlemuudo Lozano Palllcios •• Otro licenciado •••• Guardia civil •• , Málaga .•••••.••••
.Juan Mellado del Río •.•••••••• Otro cornetas.••••. Artillerla ...••. Idem ••.•••••••••.
BaBillo Parrilla Rolliz•.••••••••. Otro •.•••••••...• ' Guardia Civil •.• Murcia•.•.•.••••..
Eduardo Rosell Agramunt..... Otro ..•••••..•.••. Idem ••.••••••. CahteUón ••••.•••.
Jfranclsco Tejada Sánche2 Otro•.•.••.• , ••••. [dem ..•...•••. Córdoba o••.••••••
.luan Lópea DIez. o..... MlÍsico de 2.& InflmtltrIa.. , Santander .
Narciso Valero Montes Cabo Guanlla Civil Mallril.! .
'lulterio Espada Sainz Trompeta •..•.•.•• [Jem Córduba .
&bRst!án Alvarez .!lvarez., .••. Carabinero Hcdo.•. lJlll'ablneroll .••• Ol'ense•.•••••.•.•.
FJl"8DClsco Burg08 Bances•• o•••• Soldado licenciado. ::lanldad Militar. Madrid •••••..••••
Alfon~o CBsado Croo GUBrdia civil.• , ••. iJuarala O1vil &¡lamanca ••.••••.
B&lIlón Coronas Gracia..••••••• Otro•••..•.••••••. [(1em .•.••••••• Barceluna••••..•••
Juan .lI'ol'é Expósito o ••• OUl'abinero id 'Carabineros ..•. Pontevedra .
Cl'i.. t6:;¡lI1 González J..Ou¡,DO Guardia civil id Guardia Oivil Murcla .
Juan Upez Escobar G-u~ldia civil , ldem a.lbll.cete ..
José Lwt! Rovlra... • ••••••.•• Otro .••••••••.•••. Idem ••••.•..•• Alicllnte •.••.••••.
José llal!a Lbquet . • . • • . . .•• .. Utro••••.••••••••. Idem ••.•..•.•. Lérlda .••••••••.••
CQSDl8 M.dn Franco .••.••••.. ' Otro •.•.•••.••.••. °Idem •. '.' • , • ••. lJádiz,.......... .
CesA/.'eo MalCOS GHcia. •••••• Otro licenciado .••• IdlllD •....••••. Mem .••••.••••••.
A.ntonio Meas. Colt'ma••• , ••.•.. Cllrll.billerO id•••• ,. Carabineros ..•. Huescll •••••.•••.•
.Pedro Sáncbez Ruh, ..•••..•••. GUllrdill civil •••••. ¡GUllrdia civil Murc~a ..
Á DBelmo Valades Rorlrfguez. • .. Otro •••••••.• '•••• , 1dem.......... BadaJoz···········1
losé Valdearenu Vrtt'ga ••• , '" Otro•••.•••••••••• ldew ..•••••••. (J-ranada ••••••••.
.• I I 1-
(J) Circttlar. Excmo. St". ~ En virtud de las facultades conferidas á este Consejo
ro Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situaci6n de
= retirado 'Con derecho al haber mensual que á cada uno se les señala, á los jefes,












Madrid W abril de ,1910.- P. A. J. Castcllm/o.!',
4 mayo 1910 i¡). Q. ~~m.,ó
----_..._-------------------_......_-------_...._---
P ART El NO OFICIAL
-
Asociación del Colegio de Maria Cristina para huérfanos de lnfallterla
Relación nominal de lo~ 1!4 huérfanos que figuran en la escala de aspirantes y son llamados á ingrcso en dicho Colegio, los cuales




menor de 8 afios.
menor de 8 años.
lr




menor de 8 años.
menor de 8 años.
menor de 8 años.




menor de 8 años.
»
menor de 8 :tilos.
menor de 8 años.
menor de 8 años.
»
~
menor dc S años.
"menor de 8 años.
~
~
menor de 8 años.
•
llleh10r de 8 ai'lo~.
",.
menor de S años.













menor de 8 años.
menor de 8 años.
»
mcnor de 8 años.
»
menor de 8 años '.'























































































D. José Palacios Vázq\¡C2 , " , , , , .. , , , , , , . , , ..•
D." Encarnación •.••• /
D. Pedro ...•... , .• ,.
~ l\Ianucl. ,. \}).' t F' • "D.8 ;\{arina.•.......•. .' ne o crnanuez ... ".,.,"",.,', ..••
l> r.laría ?~l Rosario., \ .
» PatrocInIO •.••.... I
~ Josefa i/'5,I t' G
l> Maria, ...•.•••..... ar InCZ Juaras.. , ... , .•............ ·•
D. pablo .........•. ,~
Jo .i\Ianacl .•......... Bazán Buitrago., . I •••••• , • , •••••••••••
» José....••.••.•.• ,
D.a Elena ... , ..•..... }
D. GabrieL .•. , .. , ••. Castillo A6ramunt ..... , •••...•.• , ••••
D." Mercedes .••.....
D. Ramón ...•... , •.. , .
~ Joaquín........... .
» lUanueL .•.•...•.• '['j'.' "r' '.-
1 d· 1 \1. 1hIn " ,lnzanarc" , .. , .....•. , . ,1) .Ja ls.ao ..••......
D.e.Pilar .........•..
D. AngeL .....•.•.• ,
: ~l~~~·s~·.: : : : : : : : : : (Eh'ira Pércz. , , ..•..•••.••••••••••• : ••
D,'" Ro:;a Cantero Ventula , ........• ~ ...••.... " ,
l> Carmen Artalejo Juh·e .••.. , .•..•. , ........••••••• , ••••••
D. Enrique.•.... " ..). •
• Alfredo \Herrero Lopez de Suso ••••••••••••••••
D.n M." Pilar •.••..• ,. J
D. Pablo ..•....... ,. lA t'{ l'D .... María.. : .•..•.•.• \ . cos a U' e( ma .. , .. " .. " ... , ••• J •••• ,
~ i\r.a Rosario j
• Luz ..... ,., "
~ l\f.a Dolores 'lo'N 'l] Ab . .»c~~olina : .. \ el aJo ••. "' ••••••.•••••••••...•..
» Eh,a , .
D, Félix.•.....•. ".,
~ Mariano, / (I '11 G •
• Miguel .. , í· U!;l os arcla .
n,a Eladia•..... , ...• lAd 'P l'D. Carlos...••.. , •.•. \ nncro, a lcnte. , ••.•••••••.•.••••.•
D.a Amparo Navarro Díaz•...... , ....•••..••••.•.••• , .•...•.
~ ?lIaría Artalej0 Julvc ..• , , .
D, Rical'(lo Carpinticr \'al\-erdc., ..•••...•.••..••.•.•.•.•• : ..
ID.,,- Maria , ...... '/1 r F) Leonol· , .. , .• , í ~ome mo 'aro:;...•.••.•.••••.•...••..D. Die~o l\ioscjucr;, Blanco .•...• ' •••.•••••••••••••••• , •.•.•.
D.n Patrocinio •..•.•• J
D. Luciano •.••.•••.• ¡Rincón j\J-:>riñigo. , ••••••.•...••.••••• ,
D.a i\laría .• , ) . •
D. Edllanlo.•....•.. , }
, Carlos .... , .. , ,(
~ Em}lio.• ,., .. " ,C':>rclón Cen·era .. , ..•• , . , ••••••••.•.•.
l> lose , , , ..... , . , )
D.~ María ,........ .
}) Francisca .... , .... ¡ .
~[." (' t" PI"» a' ar,!a.••• " \ "tU l\;rrez a ••••• :> , •• I ' " • I
D. Jose., •..••.•. , .
D.aLuisa ; ¡ , .
D. Luis , .. \Rclgosa Santos , . , . , .
D.n Luisa Ic' 'IV- M' •
• Francisca ..•...... ~ l"Ul "';'¡.l.r lnue•••••••••••••• ,.,., ....", •.•
D. Franciscu ... , ...•. ~ .
l> Cayet¡UlO.••.•..... B l • 1\[ 'T
l> Lui~ ,.... ,an aXt, oreno 1\a"arro, . , ••••••••••..
l> l\lnnano.•• , ..• , .•.
» Ildefonso .. , •••. ,./
D.a María...•. , ..•••• Linare,:¡ Arnnzabe, ..... , , . , .....•••• _••
D. Jo~quín .......... ~ .
~ Lu¡¡;....•........ '(
» Amado, .
l> Ramú~ " 'Jstári7. Ferrándiz , , . , ....•.• , •• ,
l> Antol1lo ,
D." María 1
D, Rafael D\,lrdn Rnmirelr , .........•••••••...•• '" •.•.
Ir Pablo.... , ..••... '/i\[ . G tI
t Jo~t...•. t. , ••••••• ~l·ore:y' ra a....••. ~ ..••• , •.. ~, •.• , ..-
©
O. O. n6m. 96
-









































D. José.•••••••••••• '/de 1 Torre Vilche"u.a ;\'laria.••• " "•• " " , .. ) a ::;" • , •••• "•... " .•• "•• "
D. Antonio •••••••••• ~
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• Matilde Hern~ dez Cuadra
1\1 a P'l "n ••••••••••••••••••••1> • 1 arIO •• ""."" ••
D. Enrique••••..••••
l> Francisco Requena Platas ......•.••••••....••••••.••.•• ~.
,. Dionisio Noguera:> Trucios .
• Arturo •••••••••••/
D~ a~¡;~~?I': ......•.. Piñeiro Jiménez ..........•••.••..••.••• .Ln. ", I:;a.. . . . . • . .
• M.a Laura........ .
D. Antonio }
D.a M.a Dolores.••••. Herrera Zaya".....................•..•
D. RafaeL........... .
D.
a Josefa "1~ María...•......... del Havo Orcazarán.. . . _•
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D.a Margarita•••••••.
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.D.a Adoración {Arn1 t Tor"~~
D A ·1 tÁt _\.o.:J.".""." •••••• ti •• • •••••• "· nge ....•..•.....
D.a Dominga \
l> Sagruio ..•....... Bravo Rodríguez ••.•.••••............•
D. Manuel. ..•.......
~ Silverio ~R L .D.a M.O. del Carmen .• j os opez•...••••••.••......•........
~ Isabel············1 ..
l> María R C b
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menor de 8 años.




menor de 8 años.
menor de 8 años.
menor de 8 a¡'íos .
menor de 8 años.
menor de 8 años.
menor de 8 años.
menor de 8 años .
~
menor de 8 aúas.
t
menor de 8 años.
menor de 8 años.
menor de 8 años .
menor de 8 r.ños.
l>
»
mellor ele 8 afias.




menor de 8 a¡'íos.
NOTAS.-I.'l. A 10B huérfanos que no les convenga verificar su incorporación á los respectiyos departamentos, deberán solicitar
sus madres de esta Presidencia quedar en uso de lice[Jcia ilimitada sin pensión, con arreglo al arto 126 del reglamento.
2.a Los menores de 8 año!! y hasta cumplir esta edad deberán quedar en poder de sus madre!! percibiendo la pensión reglamentaria
previas las formalidades del arto 119, y una vez que la hayan cumplido solicitarán el ingreso en el departamento respecti\-o, y de no ha-
cerlo, quedarán con licencia ilimitada ;;in pensión con arreglo al citado arto 126. '
. 3.a El ingreso de lo;; huérfano·s podrán efectuarlo C?n el plazo qU(~ determina el arto 1[8 del reglamento y transcurrido éste, será pre-
CISO para ingresar, hacer constar las causóls, previa aprobación de c:,.ta Presidencia, pero en consideración á que las vacaciones de ve-
rano empiezan el 15 de junio, los que deseen hacer uso de ellas pod;-án demorar la incorporación hasta el 15 de septiembre.
Madrid 3 de mayo de 19ro.-El General Presidente, Martin .1?"I'It~, .




s. M. LA REINA
Socorros distribuidos por los Gobernadores Militares ó
por la. Guardia. Civil á 1M familia.s de los soldados fa-
llecidol!l en la campaña del Rif.
LISTA NÚMERO 65
Suma anterior: 1.074.355
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2
Soldado Pedro Fraile Jaén, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Barcelona, núm. 3.
Músico Jaime Vidal Bal'della, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Tarifa, núm. 5.
Soldado Antonio Berroúdez Vázqu~z,250pesetas.
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Batallón Cazadores de Alba ele Tormes, núm. 8.
Soldado José Fite Tcividó, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9.
Soldado Salvador Riembau Durrud, 250 pesetas; cabo Plascn-
cía Lozano, .150 pesetas.
Batallon Cazadores de Estella, núm. 14.
Soldade José Sebastiá Mezquita, 250 pesetas; ídem Eugenio
Espuga Fcrnández, 250 pesetas. .
Regimiento Infantel'Ía del Rey, núm. 1.
Soldado Miguel Nava.. Montero, 250 pesetas.
Regimiento Infantería del Príncipe, núm. 3.
Soldado Ramón Parga Varela,' 2S0 pesetas; ídem Manuel Gal.
roán Queijas, 250 pesetas; ídem José García y García, 445 pesetas.
Regimiento Infantería de Saboya, núm. 6.
Soldado Justo Cárdenas Gir~lte, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Talavera, núm. 18.
Soldado Francisco Vegas Báez, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de San Fernando, núm. tI.
Soldado Eulogio Peral Unde, 250 pesetas.
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Herrador Gerardo H'~rnándczCasas, 32S pesetas.
Suma y sigue: 1.°95.105.
Batallón cazachres Alba de Tormes, núm. 8.
Soldado Angel Perucl ,) Coma, 250 pesetas.
Batallón Caz:'.dores de Segorbe, núm. 12.
Soldado Navidad Cat: ';1 Miguel, 250 pesetas.
Batallón Cazad Jres de Alfonso XII, núm. 15.
Soldado Amadeo Cap, ,Hades Setit, 250 pesetas.
Batallón Caz¡¡dores de Chiclana, núm. 17.
Soldado Juan robrin r_lrán, 250 pesetas; ídem Ignacio Gómez '1
G(-mez, 250 pesetas; íde! Antonio Exp6sito Rodríguez, 250 pe·
setas.
Batallón Cazc,:lores de Talaveta, núm. 18.
Soldado Salvador Silo.'hez Villasanta, 250 pesetas.
Regimiento ~nfantería del Rey, núm. l.
Soldado Eladia CasUllo Lozano, 250 pesetas.
Regimiento Infantería del Príncipe, núm. 3.
Soldado Segundo Buj::n Rodríl;U~, 250 pe~etas; ídem Anto'nio
Méndez Rodrígnez,2ljo p,~setas; ídem Ramón Carnero Velas~o, 25.0
pesetas; idem José Millar;¡ Rodríguez, 250 pesetas; ídem LUIS ¡',i¡.
rauda, 2SO pesetas.
Regimiento Infantería de Burgos~ núm. 36.
Soldado Francisco Fenlández VHa, 250 pesetas; ídem Domingo
Castro González. 250 pcsdas; ídem Agustin Rodríguez González,
250 pesetas; ídem Aleja:~droGutiérrez GaF6ía, 250 pesctas¡S:dem
Jm;é García Vieter, 250 resctas; ídem Manuel González, 250 pese-
tas; ídem Jenaro Estévf'7- Giráldez, 250 pesetas; ídem Marcelino
LcmbardS:a Yañez, 250 pe~etas.
Regimiento Infantería de León, núm. 38.
Músico José Fariñas Marcos, 485 pesetasj cabo Agustín Jiméc
nez Carlos, 250 pesetai5.
Regimiento Infantería de CeriiíoJa, núm. 42
Soldado Jesús Castiñeira Oseira, 250 pesetas; ídem José Nouehe
Castro, 250 pesetas; ídem Cándido Naya Oreosa, 250 pesetas; ídem
esús Pampín Rodrlguez, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de CeriñoJa, núm. 42.
Soldado José Campos Linares, 250 pesetas; ídem José Alva.re~
Rodríguez, 250 pesetas; ídem Manuel Carlín Abel, 250 ~esetas.
Regimiento Infantería Wad-Ras, núm. 50.
Soldado Angel Carras<:o Garda, 250 pesetas.
Regimiento Inrantería de MeJilla, núm. 59.
Soldado Juan Martín ".lontoya, 250 pesetas.
Re¡imiento Infantería de Africa, núm. 68.
Soldado Gabriel Sanz Domínguez, 250 pesetas; ídem Martín Ló·
pez Robles, 250 pesetas.
2." Regimiento Mixto de Ingenieros.
Soldado Alejandro M,.tías Martín, 250 pesetas.
Administración Militar.
Regimiento Infantería de Cuen;,a, núm. 27.
Sat'ge-nto José Hernández Marco~, 325 pc:;etas; soldado Antonio
Lúpez Fernández, 250 pesetas; ídem Sever:'.lo Muiños Arribas, 250
pesetas.
Regimiento Infanteria de Burgos, núm. 3~1.
Cabo Ramón S(¡nchez Cuadrado, 250 pe 'etas; soldat:o Mariano
Pérez Revollo, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Leóíl, núm. 38.
Soldado Práxedes Miguel Adelae, 250 p"setas.
Regimiento Infantería de Ceriñ:.la, núm. 42.
Soldado José Monrente Pita, 40S pesct:;5; ídem Jalé Cachaza
1\1"1n50, 2S0 pesetas; ídem Elías Rodríguez ('asa, 250 pe'etas.
Regimíento Infanteria de Melií!a, núm. 5P.
Soldado José Gisbert Picó, 2S0 pesetas; :dem Sebasdán Signes
Fornés, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Afrka, núm. 68.
Soldado Felipe García y García, 250 pe "etas.
Regimiento Caballería Húsares de la Princ~sa
Soldado Mariano masco Gil, 2So peseta".
Regimiento Caballeria Alfonso XIII
Soldado José Iparraguirre Elizalde, 250 pesetas.
Regimiento Caballería de Lanceros de la Rdna
Soldado Miguel Calvo Súnchez, 250 pesl'i;u;.
Comandancia Artitleria de Melilla
Cabo Pedro Romero Yidal, 250 pesetas; soldado José Riquel-
me Cartagena, 250 pesetas; ídem Froilán Franco Barreras, 250 pe.
setas; ídem José l\Iaría Sainz de la Maza, 250 pesetas; cabo Fra:qcis-
CQ MerlQ Morales, 250 pesetas.
Artillería de Montaña, tercer 1'egimietito.
Soll1ado Juan Rodríguez Barreiros, 250 pesetas; ídem l\Iafcelino
Varela y Varela, 250 pesetas.
Cuarto Regimiento mixto de Ingenieros
Soldado Alvaro Rodríguez Román, 250 pesetas.,
Batallón de Ferrocarriles
Soldado Enrique Menéndez González, 2JO pesetas.
Cantinero ambulante de MeJilla, Ant<"nio !\iillán Rodríguez
365 pesetas.




Batallón Cazadores de BarceLma, núm. 3.
Soldado José Ninón Bantes, 250 pesetaf, ídem Francisco Serra·
desenfer Casas, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Tarií'a, núm, 5.
Soldado José Cibaja Treviño, 250 peset::~.
Batallón Cazadores de Ciudad R;~dri80, nÚp¡. 7.
Soldado Cayetano L6pez Fuentei5, 250 resetas.
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La Teaorera,
Ma,,(a B. de Allendesdaear.
La Seoretarla.
R., Condesa del SeN'allo '
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